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ワシントン国立動物公園 （TheSmithsonian Institution's ていない箇所も見られた。ちなみに現在、ワシントン国立













コオリンピック (1968年）のピク ト グラム等をデザインし
たグラフイツクデザイナーであるランス・ワイマンと




























































意図が存在するのか否かという点で疑問が残るところで 6 村越愛策「世界のサインとマーク」世界文化社 2002
ある。今後の研究により、これらを明らかにする。 7 「ワシントン国立動物公園ホームページ」http://natzoo.si.edu/ 
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⑥その他 にはコンクリート制のシンボルマー クが設置されていた。 （図 10)













































Symb。Is of Concern 
Look for these symbols through 
identiむrspecies that need specii ( Endangered Species 
Survival Plan (f 
and exchange thE 









（図2 ） 旧サイン言｜画時に使用されていたピクトグラム による案内地図























<1s & Fridays 
During inclemer 1er, the demo is 
held here inside the Bird House. 
（図 17 ） キウイ
（図18）鳥類館
